



中国针灸 2002 年第 2 期发表的聂立红同志的文章
余数法求日干支 (以下简称余文) , 拜读之下,觉得其撰文
的初衷很好,但有几点值得商榷。
1 文中有显著性的错误
余文: 38 对应干支为申丑, 所以1981 年5 月 23 日
为申丑日 。申、丑同为地支名, 这样的组合, 在 60 干支(又
称 60 甲子)中是没有的。余文中第 38 位的干支名, 如按照
甲子、乙丑、丙寅 等顺序排列,那么第 38 位应为辛丑。
2 算法有错
余文以公历 1 年为 365 天, 4 年 1 闰为计算依据进行计
算,并延伸这一规律至公元元年开始, 以公元元年 1 月 1 日
那一天为甲子日。其实,公元元年 1 月 1 日那一天为甲子日
倒没错,只不过公历 1 年的计算依据是以地球自转 1 圈为 1
天和以地球绕太阳 1 圈为 1 年,并以多少天数来表示 1 年的
规定。但地球的自转时间和地球绕太阳公转的时间, 没有公
倍数, 二者的倍数关系, 也不是有限小数位的带分数可以表
示。所以现行的公历,是以精确到 5 位数即 365 24219 天为
1 年作为编历的依据, 于是就规定了年份有平年和闰年之
分,平年 1 年 365 日,闰年 1年 366 日。闰年的计算法是: 公
元数用 4 能除尽的是闰年,即形成 4 年一闰(如 1960 年是闰
年) ; 用 100除得尽的是平年(如 1900 年是平年) ; 用 100 能
除尽, 用 400 也能除尽则为又是闰年(如 2000 年是闰年)。
这一算法比较有规律,容易记也容易算, 而且精度又高, 大约
4 千年才误差 1 24 日,和我国传统农历的精度差不多, 但计
算要方便多了。我国农历由于照顾了太阳、月亮和地球三者

















经过多次更改有多种, 在 内经 中就有 3 种:一为甲子历, 其
法为 60个甲子周期为一计算单位, 6 个甲子周期为 1 年。
二为阴阳合历, 即现在流通的农历, 又因为是夏朝开始制定
并通行, 所以又称夏历。再一则是运气历,是古人日观晷影,
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也就是只有 全穴斜刺法 的 1/ 2。
( 2)齐刺、合谷刺 古人为了弥补上述穴位上针刺的缺
陷,发明了报刺、齐刺、合谷刺。 灵枢 官针 云: 齐刺者, 直








笔者曾用 全穴斜刺法 治疗腰痛病人 40 例, 并与常规




蛋,则传统的针刺方法是: 直刺 好似从 鸡蛋 的横断中
点垂直刺入;斜刺和平刺 好似从 鸡蛋 横断的中点刺向
某一端, 因此都没有最大范围地透过 鸡蛋 的中心。而 全
穴斜刺法 则是从接近 鸡蛋 的一端透向另一端, 最大范围
地透过了 鸡蛋 的中心,故疗效最好。
福建 361005 厦门大学海外教育学院 周然宓




题 ( 中国针灸 2001 年第 8 期 510 页,以下简称 谈文 )一
文感触很深 ,对文中的一些论述及观点实难苟同, 在此提出
一些个人看法,以增强交流。
综观 内经 针灸大成 等医著,应该注意到古典医著中
对经脉循行、起止有多种不同的表达方式。
1 概言经脉之循行、起止
如 灵枢 营气 曰: 故气从太阴出, 注手阳明,上行注足
阳明,下行  灵枢 脉度 曰: 手之六阳,从手至头
手之六阴,从手至胸中
2 以具体部位, 详细表述经脉之循行、逆顺、起止
如 灵枢 经脉 中有关对十二经脉循行出入之表述可谓
悉矣,因文字颇多, 此处不再赘述。
3 以腧穴言经脉之循行、起止
如 灵枢 本输 曰: 肺出于少商 入于尺泽 手太
阴经也。 灵枢 根结 曰: 太阳根于至阴, 结于命门 太
阴根于隐白,结于太仓 其中根者本也, 本于下也; 结者







经脉 肺、大肠二经交接是在 大指次指之端 , 即食指之端,
只不过肺手太阴经是循大指次指内廉, 大肠手阳明经是循大
指次指上廉, 而非仅为桡侧。再比如, 作者由 心经止少泽
穴,小肠经起于少冲穴 便 很明显 地推断出 这两条经脉并
无直接的交接 这样纯属无稽之谈的结论,甚至由 灵枢 本
输 脾出于隐白 肾出于涌泉 便理解涌泉穴到足小趾间




综观 谈文 全篇, 笔者认为, 我们广大的祖国医学的学
习传播者应该认识到, 我们在继承祖国医学文化时要 扬
弃 , 但不能 随意 ; 要 创新 但不能舍本逐末, 更不能只见
树木不见森林地对经文妄加曲解。
江苏 210002 江苏省戏剧学校医务室 严桂芳
(收稿日期: 2002 02 27,马兰萍发稿)
率谷穴音义之我见
足少阳胆经的第 8 穴为率谷, 其读音 ,诸版(如第五、第
六版)针灸学教材均注为: Shu ig , 对其含义, 经穴释义汇
解 解释为: 肉之大会曰谷。率, 循也。因喻穴循耳上而为
肉会,故名率谷。即: 率为循行, 谷为肉会。 高等中医院校
教学参考丛书 针灸学 ( 1989 年版 )云: 率, 循也。山间之
凹陷处为谷。穴在耳上入发际 1 寸 5 分, 循按穴处凹陷若
谷,故而得名。意为:率为循按, 谷,比作山谷之凹陷。即: 循
按之凹陷如山谷。
此两种解释, 余以为均不够确切。 千金翼方 曰: 凡诸
孔穴,名不徒设, 皆有深意。据此, 穴位名称应满足两个条
件: 有独特的含义; 符合腧穴命名规律。以此观之, 经
穴释义汇解 释率为循行,则无特性可言, 而经穴中带 谷 字
者,除少数穴位有以 水谷、五谷 为义者外, 基本以山谷为
譬,此处释谷为 肉会 , 不合常规, 根据亦不充分。 高等中
医院校教学参考丛书 针灸学 释率为循按, 释谷为凹陷, 理
由亦不充分, 因用手循按该穴,凹陷并不明显。
余以为率谷之读音应为 L g 。率通 , 之义为 缉
边 , 即缝合衣布之边; 谷,取义于两山之间, 符合名谷之一般
规律。因本穴在耳上入发际 1 寸 5 分, 是颞骨与顶骨之交界
处,其形如谷,而该处骨之结合部呈锯齿之形, 极似 缉边 之
状。若此, 穴位命名之义昭然若揭。或曰:该处颅骨之形, 位
于皮肉之内, 古人知乎? 余以为:古人于大体解剖明白无误。
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